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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1978 
Regnskapet som fremlegges for pe- 
rioden 1/1-31/12, gir en oversikt over 
utgifter og inntekter ved selskapets 
virksomhet. Oppstillingen av regnska- 
pet er gjort i samsvar med regnskapet 
for foregående år. 
I det følgende nevnes de viktigste 
forhold ved regnskapet for 1978. 
Resultatregnskap. 
Res ul ta tregnska pet (driftsregnska- 
pet) viser en omsetning på i alt kr. 
3.930.331, mot kr. 4.018.440 i 1977. Av 
forskjellige grunner ble driftsresulta- 
tet noe dårligere enn for 1977. Regn- 
skapet for 1978 gir derfor ikke plass 
for ekstraordinære avsetninger eller 
avskrivninger på maskiner. De ordi- 
nære avskrivninger på maskiner er der- 
imot forholdsvis tilfredsstillende. Un- 
der de enkelte poster nevnes de forhold 
som i vesentlig grad har påvirket re- 
sultatet. 
Inntekter. 
Tilskottet fra staten har i 1978 ut- 
gjort kr. 2.020.574 eller kr. 211.281 mer 
enn foregående år, mens tilskottet fra 
fylker og kommuner er omtrent likt 
med foregående år. 
Refusjoner for utførte undersøkelser 
er vel kr. 20.000 lavere enn for 1977. 
Det har i 1978 vært betydelig mindre av 
betalte oppdrag for kommuner o.l. 
Det er for øvrig relativt små endrin- 
ger i de enkel te poster som vedrører 
«selskapets drift». En gevinst ved salg 
av aksjer fremkommer som inntekts- 
post med kr. 186.000, mens verdiøkning 
ved salg av jord utgjør kr. 15.980 eller 
kr. 73.520 mindre enn 1977. 
Inntekter ved maskinvirksomheten 
ble i 1978 kr. 1.046.995, som er kr. 132.947 
mindre enn for 1977. 
Det store prosjektet for Frostadheia 
kanaliseringslag som ble avsluttet i 
1978, påførte selskapet omfattende og 
uventede etterarbeider med kanaler 
som var gravd tidligere i 1970-årene 
og som for visse deler måtte ha 
en betydelig reparasjon· og opprensk 
før kanalene ble godkjent. Selskapets 
maskinpark og mannskaper på Smøla 
var derfor en stor del av året 1978 
opptatt med dette etterarbeid på kana- 
ler hvor statstilskottet var utbetalt tid- 
ligere år. Selskapet hadde ved planleg- 
gingen av dette prosjektet tatt på seg å 
utføre grave- og sprengningsarbeidet 
for statstilskottet som var 70 % av 
overslaget, mens grunneierne skulle 
fjerne kanaloppkastet m.v. som sin 
andel. 
Det kan også nevnes at man i 1978 
hadde mye driftsstans på gravemaski- 
ner i Sortland, p.g.a. maskinskader og 
feilsending av reservedeler m.v. Det var 
dessuten her en del arbeid med utprø- 
ving av en nykonstruert myrgrøftema- 
skin. Dette gjelder et samarbeid mel- 
lom Landbruksteknisk institutt, As, 
Telemark Produkter A/S, Notodden, og 
selskapet. 
En del regninger for utførte oppdrag 
ble utsendt like etter nyttårsskiftet 
slik at inntektene kommer på neste års 
regnskap. 
Utgifter. 
Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter utgjør 
i alt kr. 1.550.499. Det er kr. 103.220 mer 
enn foregående år. Dette skyldes lønns- 
stignigen pr. 1. mai 1978 og noen opp- 
rykk i lønnstrinn. 
Hovedposten varer og tjenester har 
en stigning på kr. 176.453. 
Det er særlig kontorutgifter og reise- 
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utgifter som her har gjort utslaget. Sel- 
skapet overtok de nye kontorene på 
Hellerud fra 1. august og fikk derved 
betydelig høyere leieutgifter til hoved- 
kontoret. Stigningen i reiseutgifter skyl- 
des både øket aktivitet og nye satser i 
det offentlige regulativ. Det er ellers 
små økninger eller innsparinger på de 
andre postene under denne hovedpos- 
ten. 
Vedlikehold og drift av eiendommer 
er kr. 53.762 mindre enn i 1977. Det er 
vesentlig utgifter til skogsdrift som er 
lavere. 
Renteutgiftene har vært litt lavere 
enn foregående år. 
Hovedposten avsetninger er beskje- 
den i forhold til 1977. Det var som 
allerede nevnt, ikke disponible midler 
til ekstra avsetninger i regnskapet for 
1978. De statuttmessige avsetninger på 
legater og fonds er derimot som vanlig. 
Maskinvirksomheten viser en samlet 
utgift på kr. 1.325.158, som er kr. 77.544 
mindre enn foregående år. Dette skyl- 
des ikke lavere driftsomkostninger, 
men at selskapet i 1977 kunne utgiftsfø- 
re ekstra avskrivninger med kr. 220.000 
på maskinkapitalen. Det regnskapsmes- 
sige overskudd stort kr. 4.503 er over- 
ført til kapitalkonto. 
Balansekonto. 
Eiendeler. 
Omløpsmidler (kontanter, bankinn- 
skott, postgiro m.v.) utgjør kr. 363.435. 
Herav er debitorposten størst med kr. 
277 .164. En betydelig del av dette beløp 
gikk inn like etter nyttårsskiftet. 
Langsiktige fordringer og plasserin- 
ger utgjør i alt kr. 2.282.428. De største 
postene her er pantobligasjoner i bu- 
reisingsbruk med kr. 394.918, bankinn- 
skudd og obligasjoner med kr. 862.196, 
reservefondet (i bank og obligasjoner) 
med kr. 566.139 og del av pantobliga- 
sjon med kr. 200.000. 
Storparten av denne kapital er plas- 
sert med sikkerhet som for umyndiges 
midler. Kr. 600.000 er utlånt mot pant- 
obligasjon i Hellerud gård og nyttet til 
reising av administrasjonsbygget hvor 
selskapet har sine kontorer. 
På posten varige driftsmidler, domi- 
nerer anleggsverdier i selskapets for- 
søksgårder med tilsammen kr. 360.000. 
Maskinparken er nedskrevet til kr. 
1.516.331 og jordeiendommer (vel 60.000 
dekar) til kr. 387.189. 
Selskapets brutto formue utgjør kr. 
4.915.894. 
Gjeld og egenkapital. 
Kortsiktig gjeld (skattetrekk, folke- 
trygd rn.v.) er i alt kr. 231.163 og lang- 
siktig gjeld som omfatter lån til byg- 
ninger og maskiner, er i alt kr. 837 .500. 
Avsatt disponible renter utgjør kr. 
70.729 og rest av avsatt til innredning 
av nytt kontor er kr. 27.352. 
Til innredning av nytt kontor og 
flytting er det i 1978 brukt kr. 77 .648 
som er utgiftsført direkte på kapital- 
konto. Hertil er, som godtgjørelse for 
andre utgifter vedr. flyttingen, inntekts- 
ført kr. 15.000 av denne avsetningen, 
som opprinnelig var på kr. 120.000. 
Bundet egenkapital, som legater, ga- 
ver og reservefond er tilsammen kr. 
1.558.335, mens fri egenkapital utgjør 
kr. 2.190.816. 
Selskapets nettoformue blir tilsam- 
men kr. 3.847.231. Storparten av dette 
er bundne midler som ikke kan dispo- 
neres til drift og bare i liten grad til 
nye plasseringer. 
Oslo, 28. mai 1979. 
Ole Lie. 
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LEGATER OG FONDS 
Pr. 31. desember 1978. 
Obligasj aner 
C. Wedel Jarlsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legat nr. 1 3.982.68 22.000.- 
H. Wedel Jarlsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -»- 3 964.26 12.000.- 
Hans Hagbart Henriksen . . . . . . . . . . . . . . . . ->)- 4 12.314.19 70.000.- 
Haakon Sommerfeldt Weidemann . . . . . . . . -»- 5 15.654.58 145.000.- 
Jon Lende-Njaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -»- 6 2.389.69 9.000.- 
Kleist Gedde . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -»- 7 529.84 11.000.- 
Johs. G. Heftye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ->)- 10 67.155.25 213.000.- 
Livsvarige medl. fond (Myrselskapet).... -»- 13 8.288.75 43.000.- 
Det norske myrselskaps fond 
for myrundersøkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -»- 14 10.195.37 56.000.- 
P. A. Fagstads legat for 
indre kolonisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.- 10.000.- 
Fru Signe X legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395.18 35.000.- 
Signe og Johan Løkens vennegave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874.08 6.000.- 
Jon Slitars gave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.135.49 21.260.- 
Marie Kolstad Hveims gave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.- 
Livsvarige medl. fond (Ny Jord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.056.78 35.000.- 
702.260.- 
Bankinnskudd 
159.936.14 
Sum legatkapital: Bankinnskudd kr. 159.936.14 
Obligasjoner kr. 702.260.- 
kr. 862.196.14 
I tillegg kommer selskapets reservefond, stort kr. 566.139.- som er plassert i 
obligasjoner i Landkreditt, obligasjon i administrasjonsbygget på Hellerud og 
bankinnskudd. 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden 1. januar til 31. desember 1978. 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m.v. 
Landbruksdepartementet . 
+ m.v.a . 
Andre oppdrag . 
Tidsskrifter, annonser m.v . 
Leieinntekter m.v. av eiendommer . 
187.533,99 
29.473,81 
Renter 
Av legater og fonds . 
Andre renteinntekter . 
Medlems kontingenter 
Årsbetalende . 
Livsvarige . 
Maskinvirksomheten 
Dyrkings- og anleggsvirksomhet 
Egne felter . 
Andre oppdrag . 
Gevinst ved salg av maskiner . 
225.040,79 
37.506,80 
77.472,99 
27.557,75 
Diverse . 
Drift av egne eiendommer. 
Inntekter egne felter . 
Skogsdrift, leplanting og skogkultur . 
2.020.574,- 
34.310,- 
217.007,80 
13.243,75 
54.988,- 
105.030,74 
18.755,- 
10.500,- 29.255,- 
14.041,95 
7.304,86 
24.746,- 
Disponert avsetning til driften . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Gevinst, salg aksjer . 
Avsetning nye kontorer, tilbakeført . 
280.341,20 
766.653,49 
1.046.994,69 
25.854,15 
32.050,86 
120.000,- 
15.980,- 
186.000,- 
15.000,- 
2.857 .482,10 
1.072.848,84 
3 .930 .330 ,94 
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UTGIFTER 
Lønn m.v. 
Fast organiserte stillinger . 
Arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter . 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter inkl. distriktskontorene . 
Reiseutgifter adm. m.v . 
Møt_e~ og konferanser . 
Rev1sJon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og karter m.v . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutgifter . 
Opplysningsvirksomheten . 
Instrumenter og inventar . 
Diverse . 
Vedlikehold og drift av eiendommer 
Bygninger m.v . 
Kanaler og veier . 
Skogdrift, leplanting og skogkultur . 
Diverse egne felter . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avsetninger 
Avsatt til legater og disponible fonds . 
Avsatt til forsøksvirksomhet . 
Avsatt til reservefond, fondets renter . 
Verdiøkning ved salg av jord overf. kapitalkonto . 
Maskinvirksomheten 
Dyrking og anleggsvirksomhet 
Egne felter . 
Andre oppdrag . 
1.331.036,56 
219.462,- 1.550.498,56 
258.937,51 
89.427,65 
25.438,65 
15.150,- 
94.473,58 
7.390,20 
585,- 
195.096,71 
20.052,02 
53.264,72 
19.793,86 779.609,90 
12.583,57 
9.475,60 
30.629,95 
4.213,14 
7.573,60 
1.626,24 
26.887,90 
4.979,15 
28.174,76 
15.980,- 
62.027,40 
66.410,64 
Maskinkostnader . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025.250,47 
Ordinære avskrivninger maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000,- 
Renter maskinlån . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.907,10 
Overført kapitalkonto . 
56.902,26 
9.199,84 
76.021,81 
2.472.232,37 
128.438,04 
1.325.157 ,57 
4.502,96 
3.930.330,94 
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BALANSE 
Pr. 31. desember 1978. 
EIENDELER 
Omløpsmidler 
Kontanter . 
Bankinnskudd . 
Postgiro . 
Debitorer . 
Lager av rør . 
Anleggsmidler 
Langsiktige fordringer og plasseringer 
Pantobligasjoner vedr. bureisningsbruk . 
Legater og fonds 
Bankinnskudd og obligasjoner, kapital . 
Bankinnskudd avsetninger . 
Testamentarisk gave, andel pantobligasjon . 
Andre langsiktige fordringer og andeler . 
Pantobligasjon . 
Reservefondet, bankinnskudd og obligasjoner . 
Varige driftsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar og bibliotek . 
Forsøksstasjon på Mære . 
Torvskolen i Våler . 
Forsøksstasjonen på Moldstad . 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
3.219,42 
51.066,98 
25.052,32 
277.164,11 
6.932,55 363.435,38 
394.918,13 
862.196,14 
70.728,83 
130.000,- 
58.455,75 
200.000,- 
566.139,- 2.282.427,85 
1.501,- 
218.000,- 
5.000,- 
142.000,- 
1.516.330,95 
387.189,- 2.270.020,95 
Eiendeler totalt . 4.915.894,18 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 
Skattefogden . 
Folketrygd . 
Husleie . 
Pensjonstrekk . 
105.731,- 
50.760,- 
73.851,- 
820,60 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, instituttbygning Mære og maskiner 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Innredning av nytt kontor . 
Egenkapital 
Bundet egenkapital 
Legatkapital . 
Testamentarisk gave . 
Reservefond . 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 1.1. 1978 . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Overført fra Resultatregnskapet . 
231.162,60 
837.500,- 
70.728,83 
27.351,55 
862.196,14 
130.000,- 
566.139,- 1.558.335,14 
2.170.333,10 
15.980,- 
4.502,96 2.190.816,06 
4.915.894,18 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1978 
29. mai 1979 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
Revidert. 
Vi henviser til vår revisjonsberetning. 
Oslo, den 29. mai 1979. 
A/S REVISION 
Erling Lilleløkken 
Statsaut. revisor. 
T. Walseng 
Statsaut. revisor. 
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Tilskott til Det norske jord- og myrselskap i 1978. 
Kommuner 
kr. 
Østfold 
Borge 100 
Eidsberg . . . . . . . . . . 350 
Rakkestad 100 
Råde . . . . . . . . . . . . . . 50 
Akershus 
Bærum 1000 
Eidsvoll 100 
Lørenskog . . . . . . . . 500 
ÅS . . . . . ... . . ... . . . 200 
Hedmark 
Elverum . ... ... . . . 100 
Engerdal . . .. . . . . . . 300 
Rendalen . . . . . . . . 100 
Stange . . . . . . . . . . . . 500 
Tolga . . . . .. . . . . . . . 500 
Os . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Trysil . . . . . . . . . . . . 1000 
Våler . . . . . . . . . . . . 200 
Vestfold 
Andebu 100 
Brunlanes . . . . . . . . 300 
Hedrum 75 
Nøtterøy 100 
Ramnes 100 
Stokke 300 
Svelvik . . . . . . . . . . . . 50 
Oppland 
Dovre 200 
S.-Fron . . . . . . . . . . . . 500 
N.-Fron 200 
Ringebu 300 
Heggenes 150 
Skjåk 100 
S.-Aurdal . . . . . . . . . . 70 
V. Slidre 100 
V. Toten 100 
Ø. Toten 200 
Buskerud 
Flå . . . . .. . . . . . . . 50 
Hemsedal 150 
Hol 500 
Modum 100 
Nes 300 
Drammen . . . . . . . . 200 
kr. 
Telemark 
Hjartdal 100 
Nissedal . . . . . . . . . . 100 
Nome 300 
Tokke 100 
Vinje 500 
Porsgrunn . . . . . . . . 500 
Skien 250 
Aust-Agder 
Bygland . . . . . . . . . . 100 
Vest-Agder 
V enn esla . . . . . . . . . . 100 
Kristiansand . . . . . . 200 
Rogaland 
Sola 200 
Sauda 100 
Sokndal . . . . . . . . . . 100 
Suldal 500 
Stavanger 200 
Sandnes . . . . . . . . . . 500 
Hordaland 
Os 50 
Etne 100 
Kvam 200 
Masfjorden . . . . . . 100 
Odda 250 
Ølen 100 
Sogn og Fjordane 
Askvoll . . . . . . . . . . . . 200 
Møre og Romsdal 
Aure 200 
Fræna 300 
Halsa 500 
Hareid 500 
Stranda . . . . . . . . . . 100 
Smøla 500 
Sunndal . . . . . . . . . . 250 
Surnadal 300 
Sykkylven . . . . . . . . 500 
Vestnes 100 
kr. 
Sør-Trøndelag 
Agdenes . . . . . . . . . . 50 
Klæbu 100 
Oppdal 500 
Skaun 100 
Trondheim . . . . . . . . 500 
Nord-Trøndelag 
[nderøy 125 
Verran 200 
Nordland 
Andøy . . . . . . . . . . . 40 
Alstadhaug . . . . . . 100 
Ballangen . . . . . . . . 50 
Brønnøy . . . . . . . . . . 250 
Bø . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Fauske . . .. .. . . . . . . 1000 
Hadsel . . . ... . . ... . 300 
Rana . . . . . . . . . . . . 200 
Skjerstad . . . . .. . . . 200 
Bodø 1000 
Troms 
Bardu 150 
Gratangen . . . . . . . . 200 
Kvæfjord . . . . . . . . . 200 
Lenvik 100 
Kåfjord . . . . . . . . . . 100 
Finnmark 
Nesseby . . . .. . . . . . . 100 
Alta 200 
Porsanger . . . . . . . . . . 200 
Fylker 
Vestfold 2000 
Hedmark . . . . .. . . . 500 
Oppland . . . . . . . . . . 1000 
Buskerud . . .. . . . . . 1000 
Telemark . . . . . . . . . 500 
Vest-Agder . .. . .. . . 600 
Rogaland . . . . . . . . . 1000 
Hordaland 1000 
Møre og Romsdal 500 
Sør-Trøndelag .... 1000 
Nord-Trøndelag . . . 500 
Nordland . .. . . .. . . . 500 
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